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HASIL penyelidikanHistagHepatitis B CoreAntigen
diumumkansebagaipeme-
nangpadamajlisMerck Young
Scientist Award 2010 bagi
kategorikromatografi,
Projekpenyelidikanpelajar
sarjanaUniversitiPutraMa-
laysia,YapWeiBoon,27,itu
berupayamengesanpenyakit
hepatitisBdanmerangsang
sistemimunitib"..t-lan,
Kejayaanitu nt~ayakkannya
untuk'dinobiltsebagaiMerck
Young Scientist 2010 danmem-
bawapulanghadiahwang
tunaiberjumlahRMS,OOOdan
sijil penyertaan,
WeiBoonberkata,Histag
Hepatitis B CoreAntigen adalah
sejenisc~cairantigenyang
diperoleh-dalanibakteria
melaluiproseskromatografi
dan iaboleh meningkatkan
sistemimunitibadanpesakit
hepatitisB,
"Kromatografialahproses
mengasingkansesuat'uba-
hanyangdikehendakiatau
tidak.Dalamkonteksinisaya
mengasingkanantigenyang
terdapatdalambakteria
yangsangatbergunauntuk
mengesanpenyakithepatitisB
selainmeningkatkanimunisa'si
badan.
"Penyelidikaninijuga dapat
menghasilkanantigenyang
lebihmurahberbanding
materialYi'lngdiimport kerana
prosesmenghasilkannyalebih
mudahdaripadakaedahsedia
ada;'katanyayangmengam-
bil masasetahunsetengah _
untukmenyiapkanpenyelidi-
kan itu..
Beliaukinimelanjutkan
pelajarandalamDoktorFal-
safahjurusanKejuruteraan
GenetikdanBiologiMole-
kulberjayamenghasilkan
produkmelaluipenyelidikan
mengenaipencegahan
alternatifpenyakithepati-
tis Bmenerusivaksinatau
diagnosis.
Hadiahdisampaikan
PengarahUrusanMerckSdn
Bhd,JustusKrause-Harder.
HadirsamaTimbalanKetua
Setiausaha(Sains),Kemente-
rianSainsTeknologidanIno-
vasi,DatinPadukaDrKhatijah
YusofdanDutaJermandi
MalaysiaDrGuenterGruber. YAP bersamatrofi dansijil yangdimenangi.
